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Annin ID — Nr. 73. Viena, mercuri 10/22 juliu 1868. 
E s e d e t r e i ori in septemana: M e r e u r i - a , 
V i n e r r i - a s i D o m i n e c ' a , candu o oóla in­
tréga, oandu numai diumetate , adeca dupa 
momentulu impregiurariloru. 
Prettuln de prennmeratione: 
pentru Austria: 
p e anu intregu 8 fl. v. a. 
„ diumetatu de anu • • '• • • 4 n „ n 
n patrariu 2 n n n 
pentru RomanVa si strainetate: 
p e anu intregu 16 fl. v. a. 
n d iumetate de anu • • • 8 „ n n 
n patrariu « „ . . . 4 » » „ 
Prenumeratiunile se facula toti dd. coreepui 
dinti a-i nostri, si d'adreptulu la Kedactiunl 
. l o s e f s t a d t , J L a n g e g a s s e N r . 4 3 , unde" 
suntu a s e adresá si corespondintiele, ce pri-
vescuRedactiunea, administratiuneaseu spe-
ditur'a;c#te vorfi nefrancate, nu se vor primi, 
éra cele anonime nu se vor publ ica. 
Pentru anuncie si alte~comunicatiuni de .in­
teresu privatu — se respunde cate 7 cr. de 
linie repetirile se facu cu pretiu scadiutu. 
Pret iulu timbrului cate30cr. pent. una data, 
se antecipa. 
Invitare de prenumeratiune 
la 
„ A l i B I N A " 
Ou 1 juliu v. incepemu semestru nou, 
pentru care deschidemu prenumeratiune. 
.,ALBIN'A" va apare casi pana acu­
m'a, adeca de trei ori in septemana. 
Pretiulu de prenumeratiune pent. Austri'a 
pre unu anu intregu 8 fl. v. a. 
„ */t de anu 4 fl. v. a. 
„ % „ „ 2 fl. v. a. 
pentru Romani'a si strainetate 
pre unu anu intregu 16 fl. v. a. 
„
 l/t de anu 8.JI. v. a. 
„ '/4 „ „ 4 fl. v. a. 
Redact lunea. 
V i e n a 9 / 2 1 juliu 1868. 
In nr. trecutu sub titlulu „Libera-
lismulu dualistiloru" aretaramu cum 
procedu organele regimului fatia cu diur-
nalistic'a natiunala din Boemi'a. Aceea-si 
procedura se continua, si telegramele 
mai in fie-care di vorbescu despre pe­
depse nóue croite pe sém'a dloru redac­
tori ai foiloru cehice. Fiindu ck de o par­
te spatiulu nu ni permite a luá notitia 
despre toti paşii acelei proceduri, éra de 
alta parte oo. nostri cetitori au dejá o 
ideia completa despre calitatea ei din 
articlulu numitu, deci ne marginimu nu­
mai a spune că — dupa socotél'a făcuta 
de „VI." — sum'a totala a pedepseloru 
se urca acum la sieptedieci si siese de 
luni de inchisóre si dóuasprediece mii 
de florini perdere din cauţiuni. 
Remane a sei acum'a consecintiele 
acestei procedura Precum le precepesui 
noi, ele nu sunt favorabile regimului 
dualistu. Scrietorii cehiloru nu se inspai-
menta defelu de rol'a de martiri, daca 
cumva nu si-au cercatu inca mai nainte 
refugiulu in strainetate precum facú d. 
Nedoma redactorulu de la „Politik." Po­
porulu din a sa parte tiene la credeulu 
politicu-natiunalu si nu produce apo­
staţi. 
Asié-dara regimulu pana acum'a 
n'a potutu inca frânge opusetiunea na­
tiunala a cehiloru. Era daca vom consi­
dera caracterulu referintieloru ce in tim­
pulu din urma se inaugurară intre cehi 
si poloni, apoi am fi aplecaţi a deduce 
câ acésta opusetiune se estinde ocu-
pandu unu terenu totu mai mare. 
Polonii precum am spusu alta data, 
observară din capulu locului o portare 
amicabila fatja cu dualismulu. Căuşele 
acestei portari se esplicain multe feliuri: 
unii pretindu a sei cä polonii se temeau 
nu cumva o opusetiune natiunala din 
partea loru se fie combătută de guvernu 
prin favorirea elementului ruténu casi 
sub Schmerling, — unii sciu despre spe-
rantiele poloniloru d'a fi primiţi casi alu 
treile corpu in organismulu monarchiei, 
— si alţii presupuneau câ planurile 
unguriloru ar fi convenindu visuri-
loru polone despre regatulu polonu 
(bunulu cetitoriu nu va fi uitatu inca 
cuventarea din Londra a principelui 
Czartoriski.) Erá amórea loru pentru 
dualismu atatu de mare, in catu infiin-
tiandu densii la Paris unu organu fran-
cescu „Corespundinti'a Nod-Est", lumea 
erá la indoiéla daca acestu diurnalu este 
polonu séu este fiiulu fondului secretu 
alu guvernului ungaro-nemtiescu nas­
cutu a tamuiá la Paris dualismului din 
fóst'a imperatía austriaca. 
Fie câ polonii se vor fi desamagitu 
de'n sperantiele loru, fie câ au intreve-
nitu alte cause, — ajunge a sei câ polo­
nii se apropia de cehi pe cari mai nainte 
ii desconsiderau. Si pre candu unu or­
ganu alu cehiloru provoca pe poloni ca 
in semnu de aliantia in diet'a loru se se 
pronuncie despre legile fundamentale 
de statu intru intielesulu cehiloru, pre 
atunci „C. Nord. Est." vine a face re­
sunetu tanguiriloru cehice, si intr'o co­
respundintia datata din Berolinu spune 
câ opusetiunea cehiloru nu se infrange, 
din contra unii vorbescu acnm'a despre 
uniune personala. j,N. fr. Pr." de astaár} 
crede in acésta aliantia pentru câ si-da 
trud'a a o combate din respoteri. Catu 
pentru noi, este bine se luâmu cunoscin 
tia despre dens'a, dar cu precautiune 
câci in locu de aliantia póté se fie nu 
mai o simpla maniera polona d'a sili gu­
vernulu dualistu se-si mai aducă a min­
te si de densii. 
Oficiale, semi-oficiale si oficioşii. 
Credemu câ nu este bunu si nepar-
tialu acelu presiedinte de parlamentit 
care neincetatu chiama pe oratori la or 
dine de cate ori li esie cate unu cuventu 
ce dóra nu e tocm'a la locu. Totu asié 
credemu si despre acelu redactoru care 
ar nadusi părerile corespundintiloru si 
colaboratoriloru sei, ori li-ar face necon­
tenita notitie si comentarie. 
Eca de ce noi am observatu puru 
rea o paciintia ce mulţi amici si contrari 
ni-au imputat'o de pecatu, dar carea noi 
o vom observa si in venitoriu, câci vremu 
se naintâmu tienendu pasi cu opiniunea 
publica, si nu ne wova. luá nainte pe fu­
ga câci vremu se se póta tiené de noi si 
cei mai slăbuţi de picióre cati dorescu. 
Cu acésta paciintia am publica*« 
de la unu pré stimatu colaboratoru alu 
nostru unu articlu in care se dicea: 
„Presse, organu guvernamentale, semi­
oficiale, este in Vien'a aceea ce este buna 
óra „Pesti Napló" in Pesta, si „Roma­
nulu" in Bucuresci." 
Aceste cuvinte provocara desplace-
rea on. nostri colegi de la „Romanulu" si 
dedera ansa unui lungu si bunu articlu, 
sub titlulu numitu mai sus. vorbindu 
despre presa in genere, octroiandu-
ni-se de o parte lips'a de ideia com­
pleta despre presa in statu liberu, si 
de alt'a dandu-ni-se a precepe cererea 
se constatâmu câ „Romanulu" in numi­
t'a privintia n'are se figure a laturea 
„Presei" séu „Pesti Napló" 
Inca de lungu timpu ni propuse-
semu a tratá cev'a-simai indetaiu despre 
pres'a nemtiésca si ungurésca, câ avemu 
lipsa s'o cunóscemu, deci folosimu acé­
sta ocasiune si dâmu OO. colegi de la 
„Romanulu" tóta satisfacerea, pentru câ 
— precum vom demustrá mai la vale — 
nu numai câ nu esiste neci o analogia intre 
Romanulu si Presse cu Pesti Napló, dar 
acésta analogia lipsesce chiar si intre 
Presse si Pesti Napló. 
Diurnalistic'a nemtiésca din capita­
l'a Austriei si mai din tote capitalele 
provinciale este in precumpenire in ma­
n'a ovreiloru. In Vien'a afara de diurna-
lulu oficiale, de foile clericali si de „C. 
Vor. Z.", tote cele lalte — si sunt cu die-
cile — le conducu mai multu séu mai 
putienu totu ovreii. Este ridiculosu in a-
sta privintia candu diurnalele de aici a-
ducu raporturi si critice despre oratorii 
din besericele creştine séu tratéza ces-
tiuni religióse ce apartienu la viéti'a de 
statu, si li respundu foile clericali fa-
cendu statistic'a dloru redactori adau-
gendu-le religiunea si natiunalitatea (!) 
„ovreésca." 
Ovreulu si in diuaristica e mai 
multu ovreu cu treburi de catu politicu 
cu principie. Elu e centralistu candu 
sunt centralistu la putere si e dualistu 
candu domnescu dualistu, elu sente ob 
legamentulu d'a se vaetá pentru cona-
tiunalii sei din Romani'a si a scrie in 
asta privintia mai multu de catu dóra a 
scrisu alta data despre patrunghiulu 
fortaretieloru italiane. Sub influinti' Si c\~ 
cestei diaristice au ajunsu nemţii din 
Austri'a ca se nu aiba o politica natiu 
'nala si consecinţe, si, daca se gasesce 
cate o fóia nemtiésca sanetósa devine a 
mortita de sgomotulu si combaterea co­
muna a foiloru mari ovreesci. De aci se 
póté splicá de ce intrarea Transilvane 
niloru in senatulu imperiale si prin acé 
st'a alianti'a cu poporale din senatu nu 
li-a potutu dá neci unu folosu si neci o 
scutire contra dualismului, câci nimene 
din senatu nu si-a adusu a minte se in 
trebe: unde sunt aliaţii nostri? Daca ca­
te unu barbatu de statu si-a^radicatu 
cuventulu contra acestei diaristice, apoi 
se te tieni câ ai ce audi la imbalatiuni! 
Care este in asemene cercustantie svaló-
rea opiniunei publice nemtiesci din A u 
stri'a? e lesne de preceputu. Ca se nu 
mergemu departe, fiindu vorba tocm'a 
de „Presse," se spunemu câ acestu or­
ganu erá antiertiu centralistu intiepe 
nitu si acum e totu asié de mare dua 
listu in a sa credintia politica. Cum se 
numescu asemene schimbări de credin­
tia? se fimu scusati daca nu spunemu. 
In Ungari'a, diaristic'a si a nume 
diaristic'a ungurésca este in mani natiu­
nale unguresci. Ungurii emancipa pe o-
vreu dar nu dorescu se-lu véda condu-
cendu-le opiniunea publica câci ei sciu 
pré "bine (daca nu de aiure apoi din^ie-
n'a) ce va se dica ovreulu pusu la 
asemene santuariu alu cutarei naţiuni. 
Asié d. e. vediuramu cum guvernulu un­
gurescu paresitu fiindu de umoriştii na­
tiunali, si dandu in fine partitei sale de 
umoristu pe unu ovreu cu „Borsszem­
jankó", tote foile unguresci i strigară la 
amendóue urechile câ e ovreu. 
Datin'a foiloru unguresci este a 
nu-si precisa programulu din capulu lo­
cului ci-lu forma cu timpu si acomoda 
cercustantieloru. Kossuthistu odată, „Pe­
sti Napló" traesce si sub absolutismu, in 
1861 se pune pre bas'a adreseloru lui 
Deák si gatindu Deák operatulu afaceri­
loru comune „P. N." le primesce. Tocm'a 
semioficiale séu oficiosu nu e fiindu câ 
deákistii nu sunt purure cu guvernulu 
de unu timpu in cóce (alta data vom 
scruta caus'a divergintii.) 
In Romani'a vedemu „Romanulu" 
si inca câteva foi câ si-au aretatu pro­
gramulu din capulu locului, unele nu­
mai ele sciu câ ce vreu. „Rom." a adu-
natu in jurulu seu partit'a cea mai nu-
merósa, din a căreia senu es i guvernulu 
cu perfecta contielegere in catu nu ve­
demu diferintie intre guvernu si partita 
casi in Ungari'a une ori. 
Recapitulandu vom dice câ i,Presse" 
trebuesce stérsa din asemenare,éra„Pesti 
Napló" pare a fi intr'o epoca de transac-
tiune câci de unde se dusese cu guver­
nulu, observandu câ se depărta de par­
tita acum retórna, in fine „Romanulu" a 
fostu pururea organulu partitei liberali-
"oru carea a datu pe bărbaţii de acum'a 
de la guvernu, si cari defelu nu s'au de-
partatu de partit'a loru, astfelu dara — 
fiindu aplicatu deplinu regimulu parla­
mentarul — nu se póté dice partita si 
organu guvernamentalu, câci nu sunt 
ale guvernului ci guvernulu e alu loru. 
De la diet'a Ungariei. 
(***) Siedinti'a de sambeta 18 juliu a casei 
representantiloru. 
Dupa autenticarea protocolului si pome­
nirea petitiuniloru incurse, Just spune in nu­
mele comisiunei pentru petitiuni câ o gatitu 
raportulu despre cererile municipiului de Neo­
planta, despre cunoscutele caşuri din Conştan-
tinopole si altele, cari ascépta se le puna cas'a 
la ordinea dilei. 
Cas'a otaresce ca marti ce vine, obiepte-
le acestea se fie la ordinea dilei. 
Pentru astadi este la ordinea dilei conti­
nuarea desbaterii proieptului de lege pentru 
aruncarea si incassarea contributiuniloru si 
pentru infiintiarea tribunaleloru finantiale. 
Desbaterea a ajunsu pana la § 99 in siedinti'a 
trecuta, éra astadi se primiră tdte §§ urmatd-
rie cu modificatiuni férte putiene. Votarea fi­
nala a supr'a acestui proieptu va fi luni. 
Dapsi cetesce raportulu comisiunei cen­
trale despre schimbările propuse in proiep­
tulu de lege pentru timbru si tacse. (Se pri­
mesce fora desbatere). Nefiindu alte obiepte, 
siedinti'a se incheia. 
(***) Siedinti'a de luni 20 juliu a casei re­
presentantiloru. 
• 
Comissiumea centrala referéza despre e-
mendamentulu ce cas'a magnatiloru l'a propusu 
la proieptulu de lege pentru contributiunea de 
pamentu, totu asié comisiunea finantiala de­
spre legea de venitu. Ministrulu justiţiei aşter­
ne unu proieptu de lege de usuraria si altulu 
de espropriatiune. Proieptulu de lege pentru 
aruncarea, incassarea ete contributiuniloru se 
primesce in a trei'a cetire. Comisiunea buge-
taria se ocupa de sistemisarea oficialiloru 
casei. 
Se ie in desbatere propunerea cunoscu­
ta a lui Simonyi in caus'a sui Asztalos si Ma­
darász si se respinge de deákisti si de tisza-
ghiezisti. 
Comisiunea pentru armat'a natiunala re­
feréza despre proieptulu de lege, propune 
se primi cu putiene modificatiuni si 
a votá, 38.000 de recruţi, (Mane va fi caus'a 
Neoplantei). 
Discnrsnln lai Ilie Măcelăria 
siedinti'a de vineri 17 iuliu a dietei unguresci. 
Am cerutu cuventulu ca in numele meu 
si a mai multoru soti se adresezu o interpela-
tiune ministeriului intregu casi guvernului re-
spunsabile ungurescu. Mai nainte d'a face acé­
st'a cu iertarea onoratei case voiu premite o 
modesta observatiune. 
On. casa! Incercu a vorbi unguresce,dar 
numai cu ajutoriulu acestei chartii potu vorbi; 
si numai de sila folosescu acésta limba ca se 
nu patiescu casi anu in 7 martiu candu natu-
ralminte am voitu se vorbescu in limb'a mea 
materna basandu-me pre legi aduse pre calea 
cea mai constitutiunála si santiunate la pré 
naltulu locu, dar diet'a mi-a nadusitu graiulu 
(contradicere generala); sum silitu a vorbi 
unguresce si pentru aceea câci acea lege ce 
mi a garantatu folosirea limbei mele, acum'a 
s'a scosu din validitate, s'a stersu, desí nu con-
stitutiunalminte ci prin „ordonantia." Asié es­
te, câ s'a stersu pe chartia, dar dintru inim'a 
natiunei romanesci ea nu se va şterge neci-
candu. (Contradiceri sgomotdse, presiedintele 
clopotesce.) Dar folosindu úngurésc'a, prote-
stezu contra presupunerii câasiu fi renunciatu, 
fie măcar pentru unu momentu, la nedepen­
dinti'a patriei mele si la folosirea limbei ro­
manesci. (Sgomotulu devine totu mai generalu 
ungurii perdu paciinti'a, ici colé cate o schi-
ma, se facu observatiuni câ oratorulu nu se 
tiene de obieptu adeca de interpelatiune ci 
trece pe terenulu espectoratiuniloru. Orato­
rulu continua:) Nu esiste potere pe lume ca-
rea se me puia aespoiá de acea convingere ca 
drepturile natiunei mele nu sunt perdute pen­
tru pururea, si câ ele vor triumfa curundu. séu 
mai tardiu, câci ceea ce se ie cu nedreptate si 
fora invoire, aceea neci-odata nu este perdutu 
(larma mare.) 
P r e s i e d i n t e l e chiama la ordine pe o-
ratoru, lu rdga se vorbésca la obieptu, faca 
interpelatiunea (aprobare generala.) 
Măce la r i u: Dupa premiterea acestor'a, 
vinu la obieptulu despre care voiu interpela 
ministeriulu intregu. (Se audimu!) 
Onorata casa! Din Transilvani'a am scire 
secura câ intentandu-se unu procesu de presa 
lui Iacobu Muresianu redactorulu foii romane 
din Brasiovu „Xrazet'a Transilvaniei" si direc-
toru alu gimnasiului romano-catolicu de acolo, 
in urmarea acesteia cas'a Iui a fostu perscru-
tata, si atatu densulu catu si patru *) canonici 
din Blasiu sunt citaţi d'a se infatisiá la tribu-
nalulu scaunalu alu Muresiului (strigări: asié 
a trebuitu, aprobare mare) Naţiunea romana 
sentiesce durere adânca câ guvernulu respun-
sabile ungurescu prin organele sale si prin 
ordonantiele sale face încercarea de a deschi­
de calea catra temnitia pentru cei mai de frunte 
bărbaţi ai ei. Motivulu acestei procedure te-
rorisatdrie ce nu se pdte justifica neci cu le­
gile positive neci cu politic'a, se dice câ ar fi 
publicarea cunoscutului pronunciamentu din 
Blasiu ce intieliginti'a de acolo l'a facutu la 
ocasiunea maialului din 15 maiu. 
On. casa! Am fostu mai mulţi ani jude-
catoriu la tribunalu, deci se nu créda cineva 
câ vorbindu in astă causa asiu voi se preocu-
pu judecat'a tribunaleloru, — nu vreu acést'a, 
fiindu convinsu câ o justiţia buna numai acolo 
este cu potintia unde nedependinti'a si liber­
tatea judecatoriului este asecurata. Si daca a-
ducu cestiunea naintea acestei case, facu acé­
st'a numai pentru câr ea are unu caracteru si o 
importantia politica £drte mare, despre cari 
mi se pare câ guvernulu nu le cundsee, séu 
de le cundsee apoi nu le-a preceputu in ade-
verulu loru. 
Nu voiu intra in detaiarea pronuncia­
mentului crediendu câ e cunoscutu de toti. A-
fat'a inse voiu spune câ ar fi mare amăgire 
a crede câ cele trei punte, unulu mai dreptu 
de catu altulu, ale pronunciamentului din Bla­
siu, sunt fapt'a unoru putienu nemultiamiti, si 
nu ar respicá dorintiele intregei naţiuni roma­
nesei, — dicu ale natiunei întregi, câci cei ce 
nu partecipa la aceste dorintie sunt atatu de 
putieni, in catu daca am voi se-i numerâmu 
pre degete apoi n'am avé lîpsa de amenddue 
manile. Prelanga acestea, ar fi tristu fdrte da­
ca intr'unu statu constitutiunalu nu s'ar poté 
respicá neci acele dorintie ce si pré naltulu 
tronu le-a recunoscutu de juste si legali prin 
unu siru lungu de rescripte, ar fi cu atat'a mai 
tristu câ in pronunciamentu neci prin unu cu­
ventu nu se cere ca validarea aceloru dorintie 
*) Unii au intieleau că oratorulu a vorbitu de „patru' 
alţii ca au disu „mai mulţi". Nóa ni se scrie c i canonici 
si profesori din Blasiu sunt citaţi la Muresiu-Osiorlieiu in 
numeru de siese insi, a nume dd. Ratiu, Mihali, Cipariu, 
Vlassa, Moldovanu, Farago. R e d . 
se se încerce contra legiloru, ci se cere tocm'a 
calea legala rostindu fidelitate neclatita catra 
Domnitoriu si iubire fratiésCa catra naţiunile 
conlocuitdrie. 
Adeveratu este si recunoscu câ pronun-
ciamentulu se indoiesce despre legalitatea 
uniunei de la 1848. Dar daca pecatulu ce s'a 
luatu sub incuisitiune este numai atat'a apoi in-
tr'acestu pecatu au cadiutu nu numai cei ce au 
subscrisusiau primitu pronunciamentulu,.ci toti 
romanii din Ungari'a si din Transilvani'a, chiar 
si o parte mare si puterica dintre sasi. (Sgo-
motu. Contradiceri.) Afirmu despre fraţii sasi 
aceea despre ce m'am convinsu, ce au martu-
risitu ei insisi in diet'a de la Sibiiu, atatu de­
putaţii catu si regalistă loru afara de unulu. 
Sciu câ multe ora.sie sasesci au trimisu o. mi­
nisteriu adrese de încredere, éra pe bărbaţii 
de frunte ai guvernului i-au denumitu si de 
cetatieni onorari, dar sciu si aceea carea este 
valórea unoru asemene distingeri mai vertosu 
considerandu câ -de asemene adrese si distin­
gere s'au bucuratu si guvernele trecute Bach, 
Schmerling, Grimm, Urban sei. -
On. Casa! Nu vréu se"lnsiru numerdsele 
defecte ce le are articlulu I din 1848 atatu 
din puntulu de vedere alu dreptului publicu 
Transilvanu catu si din puntulu de vedere alu 
moralei, si cari defecte facu ca acelu articlu se 
fie ori-ce numai nu lege drépta, onesta si ob-
legatoria, ci reservandu-mi dreptulu acest'a, 
mî implinescu detorinti'a fatia cu mandantii 
mei si cu iubit'a mea patria facendu dechiara-
tiunea apriata si cu sinceritatea ce fie care pa-
triotu credinciosu detoresce patriei si consci-
intiei sie, intielegu dechiaratiuneá — desi nu 
in numele natiunei romane câci la acést'a n'am 
dreptu, dar ca unu fii-u credintiosu alu natiu­
nei —: câ naţiunea romana nu este amica uni­
unei grăbite din 1848 si nu o tiene de legala 
(^Sgomotu mare, contradiceri, strigări: trebue 
chiamatu la ordine) Asié este, On. Casa! pen 
tru romanii din Transilvani'a uniunea nu este 
alta de catu efluinti'a fortiei, vatemarea cea 
mai adânca si mai sentibila a onorii natiunalu, 
ma si mai multu: este sentinti'a de mdrte la a 
căreia ascultare nu é cu potintia a tacé, tace 
rea ar fi in contra legiloru naturei. (Strigâri 
sgomotdse: Ast'a nu se pdte suferi, die pre 
siedinte! chiama-lu la ordine). 
P r e s i e d i n t e l e : Me vedu silitu se-lu 
facu atentu pre d. deputatu câ noi ne-am adu­
natu aici sub scutulu legiloru, ne consultâmu 
dupa despusetiunile loru, trebue se le consi-
derâmu si se le ascultâmu. Spressiunile dlui 
deputatu sunt contrarie reverintiei ce detorimu 
legiloru. Lu rogu pe d. deputatu se fie cu a 
tentiune in alegerea spressiuniloru, câ altmin 
tre voiu fi silitu se-nii facu detorinti'a ce-mi 
impunu statutele casei si voiu rogá cas'a ca 
se-ti retragă cuventulu (aprobări mari), pof-
timu a continua. 
M a c e l a r i u : Vi aduceţi bine a minte ce 
a respunsu naţiunea ungurésca in 1849 candu 
forti'a prin constitutiunea marţiala şterse pre 
unguri din sirulu natiuniloru viue si nedepen 
dinţi (strigări: ce vorbire nebuna, cine a ster 
s'o?) si facü ca tiér'a se incete d'a esiste ca 
atare. Cu alte cuvinte, ioni auicea unguriloru: 
„Trebue se moriti",si dre naţiunea ungurésca 
nu respunse: „Ba nu, io vreu se traescu, si 
mai bine voiu face se piéra in lupta puterea 
carea vre se-mi ie viéti'a." Acum acea naţiune 
care atunci a respinsu cu resolutiune sentin­
ti'a de mdrte enunciata contra ei, acea naţiune 
abié de cinci milidne, adreséza astadi acele-sL 
cuvinte catra naţiunile nemagiare ce numera 
11 milióne, si dre acestoru naţiuni se nu li fie 
iertatuadice si densele: „Fratilorul noi vremu 
se traimu, noi iubimu patri'a si naţiunea nó 
stra!'' A pretinde-acest'a in seci. XIX ar fi a 
se opune spiretului epdcei, la ce naţiunea ro­
manésca neci odată nu se va dejosi (Sgomotu 
mare. Mai mulţi deputaţi se scdla de pre lo­
curile loru. Iritatiune mare.) 
P r e s i e d i n t e l e : Pre d. deputatu l'am 
chiamatu odată la ordine; a ddua óra lu facu 
atentu câ daca nu sei folosi legalminte spres­
siunile sale, voiu rogá cas'a se-i denege cu­
ventulu. Cu acést'a inca odată te facu atentu, 
altmintre voiu cere de la casa-otarirea. (apro­
bare generala.) 
M a c e l a r i u : Se-mi fie permisu a moti­
va interpelatiunea mea (strigări: ast'a nu e 
motivare.) 
P r e s i e d i n t e l e : Nu Te impedeca ni-
mene de la motivare, numai spressiunile nu fie 
contra legiloru. 
M a c e l a r i u : Asié credu câ nu este in 
contr'a legiloru. Naţiunea romana asié esplica 
si judeca uniunea din 1848, si repetiescu câ 
fie acést'a erima séu fie meri tu, nu se pdte 
atribui pronunciamentului, de drace asemene 
credintia c inradecinata intru inim'a natiunei 
romane intrege. Spre acést'a n'a fostu de lipsa 
neci agitare neci atitiare. De altmintre, on 
casai nu sunt numai romanii cari sustienti . . . 
(Sgomotulu straordinariu cresce neincetatu de 
nu se potu audi cuvintele oratorului, presie­
dintele dâ casei semnu spre liniscire) câ arti­
clulu despre uniune n'are putere de lege, si in 
urmare Transilvani'a e tiéra nedependinte, ci 
acést'a s'a disu fdrte de multe ori in rescrip-
tele pré nalte. Chiar in 1848 uniunea s'a enun­
ciatu numai in principiu, si daca mai esistu 
diferintie de păreri despre nedependinti'a 
Transilvaniei, apoi e guvernulu de vina câ 
pana in diu'a de astadi n'a asternutu proiep­
tulu de lege. Noi deputaţii din Transilvani'a 
n'am intratu in acesta sala din causa câ ddra 
am rocundsee legalitatea acelui articlu de 
uniune. Nu, câ in asta privintia nu esiste intre 
romani diferintia de păreri afara de unulu pe 
care lu pdte numi (Hosu se traésca, se traésca, 
sgomote.) Asié, dloru! se traésca. Se traésca 
ca desamagindu-se se ajungă a gusta amara-
tiunea retaciriloru salo. Neci n'am venitu noi 
aici ca se cersimu o bucata de pane, precum 
dicu mulţi din cercurile mai nalte, ci am ve 
nitu din supunere si revérintia catra Maestatea 
Sa, si ca se nu lasâmu se tréca neci o oca­
siune de a dovedi representantiloru natiuni­
loru surori câ voimu o contielegere pacica. 
Dar esserciandu acestu dreptu restrinsu, sun­
temu departe de aceea ca se scirbimu 
nedependinti'a Transilvaniei. (Cere iertare câ 
bea unu picu de apa.) - Altmintre aseenru pe 
o. casa, cumca antipati'a contra uniunei din 
1848 nu se pdte imputa cutaroru nisuintie ne­
loiali, neci antipatiei contra natiunei unguresci, 
repetiescu câ nu se pdte imputa acestor'a, câci 
naţiunea romana, Vi potu spune, sentiesce 
multa părere de reu câ guvernele de acum'a 
atatu celu din Vien'a catu si celu din Pest'a, 
in locu d'a recundsee adeveratele sale interese 
si a nisui spre indestulirea popdraloru nema­
giare si negermane castigandu simpatiele ace 
stor'a cari facu puterea fie cărui guvernu, 
in locu se fie cu dreptate catra popdrale ne­
magiare si negermane, densele — acele gu­
verne — partinescu politic'a nefericita a ari­
stocraţiei poloniloru carea straduesce la supre-
matisare, si e mai gat'a a face veri ce numai 
se nu multiamésca pretensiunile drepte ale 
fratiloru loru ruteni si rusi (sgomotu mare), 
urméza o politica ce nu vre libertatea natiuni­
loru ci apesare si despotismu (strigări: nu e 
adeveratu, unde ai invetiatu acést'a?) Acést'a 
este politic'a actuala: din colo la Vien'a nemţii, 
din edee soţii loru ungurii apésa pre cele lalte 
naţiuni (sgomotu furiosu) io inse nu credu câ 
împeratfa austro-ungurésca prin acést'a se 
ajungă a fi tare veri odată, câci tari'a este in­
tru indestulirea drépta a natiuniloru ce si eu o 
doreseu din inima. 
Daca interpelezu ministerulu, facu pen­
tru datin'a parlamentara, interpelatiunea o re-
comendu ministeriului si on. case: 
ínterpelatiune: I. Are on. ministeriu 
scire despre aceea câ in Transilvani'a acei in­
dividi cari au subscrisu séu au primitu pronun-
ciamentulu gatitu in Blasiu cu ocasiunea maia­
lului din 15 maiu a. c. sunt persecutaţi de or­
ganele guvernului? — si daca are scire: 
II. are ministeriulu de cugetu a face de-
spusetiuni ca aceste persecutiuni se incete 
catu mai curundu? 
(Respunsulu ministrului lu cundseemu 
din nr. trecutu.) 
Cernăuţi, 2/14 iuliu 1868. 
(Unele altele si totu curióse.j In Bu­
covin'a, asta tiéra frumdsa si binecuventata de 
natura, unde, precum marturescu monumintele 
antice, se petrecura dre candu pe terenulu 
bisericescu, politicu si socialu fapte de gloria 
si de fericire comuna, evinu in timpulu nostru 
totu unele altele, pre cari nu le potemu regi­
stru altcum, de catu sub numirea de lucruri 
curióse. 
In anulu trecutu se dete concesiunea 
pentru clădirea calei de feru de la Cernâuti 
la Sucéva. Scopulu principale a acestei con­
cesiuni erá, de a inlesni negotiulu si comuni-
catiunea in tiéra si anume a orasieloru, unde 
se concentréza industri'a. Acum inse vedemu, 
câ la clădirea calei acesteia se luară in privire 
mai multu interesele societăţii de catu intere­
sele vitale ale tierii, de dra ce drumulu acest'a 
trece prin tiéra, fora de a atinge celu putienu 
unulu dintre orasie. Scimu, câ comunele din 
Siretiu si Sucéva fecera mai multe petitiuni 
si trimisera si deputatiuni la Vien'a; scimu s 
FOI8IÓRA. 
Óbservatiuni critice la poesiele noui(n6ueJ 
ale lui J. C. Fundescu, esite de sub ti-
pariu in Bucuresci 1868. 
Brosiur'a, ce ni-o luâmu de obieptu alu 
observatiuniloru ndstre, consta din trei parti, 
si a nume partea I. poesfi intime; partea a II. 
poesii politice; partea III. poesii satirice. 
Autorulu poesieloru acestor'a posiede in 
adeveru darulu poeticu, inse fiindu câ numai 
cu darulu acest'a singuru inca nu pdte fi ni 
mene poetu intru intielesulu celu adeveratu 
alu cuventului, fora de cele lalte conditiuni, 
ce se receru pentru desvoltarea si perfecţiu­
nea unui sufletu poeticu, dreptaceea credemu 
cumca vom lucra atatu intru interesulu auto­
rului catu si alu publicului cetitoriu, daca vom 
trage atenţiunea amenduror'a asupra unoru 
scăderi, ce le aflâmu, dupa părerea ndstra, in 
poesiele acestea. 
Partea I. poesii intime. 
Pag. 4. Dor in t i ' a . 
Strofa I. 
Ahl de-am avé, iubito, o insula bogata 
D e aeru, de lumina, in spaţiu asiediata 
Departe de pamentu; 
Acolo unde fluturi, cu aripi aurite, etc. 
Scopulu, nisuinti'a si chiamarea unui po­
etu adeveratu tientescu purure la idealisarea 
lucruriloru si referintieloru reale. Inse cu catu 
se apropia idealulu mai multu de fire, de na­
tura, cu atat'a pare si mai posibilu, si cu atat'a 
afla unu consentiamentu mai viu, o credintia 
mai puternica intru inim'a si in sufletulu pri-
vitoriului, séu alu cetitoriului.. Poetulu n'are 
se creedie monştri séu minuni acolo unde nu 
cere obieptulu despre care tratéza. Monştrii, 
minunile, si nălucirile straordinarie si-au lo­
culu loru in mitologi'a fie-carui poporu, séu 
in poesi'a eroica romantica, ce traesce in gu­
r'a poporului datandu din nisce vécuri atatu 
de depărtate de timpulu presentu, in catu po­
porulu crede cumca pe timpurile acelea au 
potutu esiste astfeliu de lucruri, inse daca 
le-ar strapune cineva in timpulu de fatia, a 
tunoi si-ar perde acelea adeverulu loru poe 
ticu. Fiindu câ fie-éine le-ar tiené de scorni 
turi, ce nu esistu, si acest'a o ar face cu totu 
dreptulu. Venindu deci la poesi'a autorului 
nostru, carea este moderna lirica, si prin care 
voiesce se idealiseze léganulu unei iubiri ne­
conturbate de valurile lumii de tdte dilele, a-
flâmu câ poetulu si-doresce o insula pusa in 
aeru (spaţiu) si prin urmare depărtata de pa­
mentu; si afirma esistinti'a positiva.de atare-
insula dicendu in versurile urmatdrie: 
Acolo unde fluturi cu aripi aurite, 
S e legăna adesea pe lesele 'nflorite, 
Feriţi de mani prufane, d'alu ernei rece ventu. 
Cu anevoia va poté castigá autorulu prin 
astfeliu de imagine încumetată consentiemen-
tulu cetitoriului modernu, care pe de o parte 
scie cumca in spaţiu esistu stele, luna si sőre, 
éra nu insule, pe de alta parte scie si aceea, 
cumca in spaţiu esistu nu numai ventu ci si o 
érna perpetua, in senulu căreia se preface to­
tulu in ghiatia. Dreptaceea nu pdte fi vorba 
de albine, fluturi si paseri, cari le-ar vedé prin 
gerulu aerului. Acést'a este privirea lumii mo­
derne, si poeţii trebue s'o considere, daca vor 
se descepte gustulu publicului spre cetirea o-
puriloru. Deci ar fi fostu mai cu calé, dupa so-
cotint'a ndstra, daca si-ar fi doritu poetulu o 
atare insula pe terenulu posibilu, adeca in 
Mare, séu atare locu pe fati'a pamentului, au 
ddra este acést'a cu nepotintia? noi credemu 
contrariului Idealurile virtuţii, frumsetii per-
fepte si ale sublimităţii nu trebue se le stra 
puna poeţii afara de cerculu moritoriloru, câci 
atunci remanu necunoscute, si neimitate, t 
manu numai idei si ilusiuni întunecate; ci poeţii 
trebue se-si incorporedie creatiunile loru si se 
le trimită in lumea reala, ca essemple, inspira 
tdre de virtute, de adeveru, de frumsétia si 
de mărire. Câci numai astfeliu vor face servi 
tiulu celu adeveratu pentru omenime si-si vor 
ajunge scopulu. In scurtu: poetulu are chiama­
rea se arete cum ar trebui se fie viéti'a si re-
ferintiele lumesci pre pamentu in perfeptiunea 
loru cea mai nalta, si acést'a se chiama ideali­
tatea, contrariulu idealităţii este realitatea, 
séu stadiulu celu adeveratu in care se afla vié­
ti'a si referintiele pamentesci de comunu. 
In strofa II din aceea-si poesie cetimu: 
Acolo unde Febus in cale se opresce, 
Mai multe ore dtu'a, si 'n lume respandesce 
Lumin'a sa curata, din earu-i suveranu. 
Aci intimpinâmu o imagine antica, cum 
au potut'o depinge cu totu dreptulu poeţii 
Greciei si Romanii, la densii erá sdrele unu 
dieu, care cutrierá calea cerésca siediendu in­
tr'o calésa cu armăsari, ce versau focu pe nari 
etc. Dara imaginile de soiulu acest'a n'au neci-
unu intielesu pentru modulu de privire si de 
cugetare alu timpului nostru. Imaginile de fe-
liulu acesta remanu mdrte, forméza numai nisce 
pete intunicate in tabloulu poesiei moderne. 
Inchipuinti'a nóstra despre sóre si despre alte 
lucruri de pre pamentu si ceriu este cu totulu 
alt'a de cum erá a Greciloru si a Romaniloru; 
de ce dara se ne intornâmu la nisce veacuri 
atatu de depărtate si se li desgropâmu rema-
sitiele loru din mormentulu intunecosu alu su-
a, ca neci pe langa Siretiu neci în Sucé-. 
a nu e terenulu de acelu feliu, câ s'ar poté 
impliní pretensiunile drepte ale acestoru co­
mune fora de spese mari. Totuşi remasera în­
cordările loru indaru si asié, dupa deschide­
rea acestui drumu, starea ambeloru orasie va 
deveni mai împilata, de cum e in presentu. 
Inca si desdaunarile de pamentu si pentru su-
peredificate, pe unde trece calea acest'a sunt 
asiá de mici, câ mulţi dintre proprietarii săteni 
sunt ruinaţi de totu. Lucruri ca acestea la clă­
direa drumului de feru (unde se nu se bage 
in séma neci interesele tierii in genere, neci 
cele particularie ale locuitoriloru) se potu in­
templá numai in Bucovin'a, si mai vertosu Su-
cév'a se pdte lauda cu deputatulu seu, câ den­
sulu ca membru alu administatiunii calei de 
feru si ca ablegatu in senatulu imperiale a re-
presentatu cu sinceritate interesele comunei 
ce l'a alesu! 
Nu e lucru secretu, si insesi organele 
politiei au sciintia despre aceea, câ mai virtosu 
in anii din urma se porta si prin Bucovin'a 
dmeni din Rusi'a, oum se vede agenţi plătiţi, 
cari atitia si latiescu aspîratiunile pentru ru-
tenismu séu mai bine dicendu panslavismu, si 
dupa cunoscut'a procurare de lucruri pentru 
espusetiunea din Moscv'a, trebue 'se presupu-
nemu cu durere de înima, câ acei dmeni 
străini facu proseliti si intre cei din tiéra, 
ce trai eseu sub scutulu regimului si se ingra-
sia din fruptele pamentului si ale fundatilini-
loru romane. Pe langa acestea ne pomenimu 
de câteva septemani si cu unu consulatu ru-
sescu in Cernâuti, desí nu aflaramu inca in 
jurnalulu oficiosu din Vien'a séu in celu din 
Cernâuti, câ s'ar fi datu invoirea regimului no­
stru spre începerea si esecutarea functiuniloru 
de consulu. Nu suntemu versaţi in diploma­
ţia, prin urmare nu potemu precepe adanculu 
raotiveloru, din cari se decise regimulu din 
Petropole a infiintiá unu consulatu rusescu 
in C e r n â u t i ; ast'a inse precepemu si o si 
spunemu, câ nu e neci o recerintia vederata 
si urginte pentru atare consulatu, de drace 
negutiatori din Rusi'a nu sunt in Bucovin'a si 
neci locuitorii de aici nu facu negotiu in păr­
ţile Rusiei, ca se aiba lipsa de înlesnire cu 
pasaportele. Unu consulatu rusesCu in Cer­
nâuti pdte se fia ddra numai spre acelu fo-
losu, câ rusomanii noştri vor fi mai cutedia-
tori, ceea ce mai de unadi se si vediü, candu 
adecă cunoscutulu procuratoru de lucruri pen­
tru espusetiunea din Moscv'a se incercâ ai 
face de frica pre clerici ca se cânte in bise­
ric'a catedrala rusesce, cum se vede in ondrea 
si spre plăcerea consulului, ce veni in acea 
domineca la biserica! 
Cate anomalii si abuse devenira ordina-
rie in administratiunea bisericei gr. or. din 
Bucovin'a, ce direptiune demoralisatdria apu­
cară domnii noştri la tratarea clerului si îm­
părtăşirea de beneficie si de posturi de inve-
tiatori, si ce politica antinatiunala si anticano-
nica face de unu timpu in edee archipastoriulu 
diecesei, — aceste tdte sunt cunoscute si in 
publicitate si înaintea instantieloru bisericesci 
si ale regimului. Clerulu si diecesanii, ne mai 
potendu suporta anomaliele si nedreptatirile, 
éra pe alt'a parte cunoscendu, câ mesurele 
politicei episcopale sunt numai spre daun'a 
intereseloru vitale ale comunităţii bisericesci, 
provocara atenţiunea publica la cele ce se pe­
trecu in dieces'a Bucovinei si direseră si o 
petitiune generala catra senatulu imperiale 
si ministeriulu de culte pentru efeptuarea au 
tonomiei bisericesci, garantate prin legile fun 
damentale de statu. Insu-si catra pré santi'a 
sa parintele episcopu se îndreptară diecesanii 
si clerulu cu o epistola deschisa, publicata si 
in „Albin'a" pentru aplicarea principiului de 
sinodalitate, păstrarea nealterata a caracterului 
natiunale alu diecesei si pentru observarea 
dreptăţii si a cuvenintiei la tratarea clerului. 
Tdte cele ce se intreprinsera de cleru si 
de diecesani pentru salvarea intereseloru vi 
tali ale diecesei sunt aprobate de publicitatea 
nepartinitdrie si aplacidate de regimu si de 
senatulu imperiale. Daraarchipastorulu nostru, 
carele dupa essemplulu Mantuitoriului si alu 
confratiloru sei archierei ar fi se se abnege si 
se se identifice cu căuşele drepte ale comuni­
tăţii bisericesci, ce face la aceste tote? Nu 
destulu câ incérca a misicá tote spre paralisa-
rea autonomiei bisericesci intru intielesulu a-
siediaminteloru bisericei ortodocse; nu de­
stulu, câ in .contr'a candneloru petrece in Vie­
n'a si se încerca a face aliantie cu totu feliuiu 
de eleminte străine; nu destulu, câ si-au luatu 
de secretariu pre unu omu de confesiunea 
rom. cat. carele i compune totu feliuiu de 
scrisori anticanonice si defaimatdrie catra in-
stantiele regimului; — pre langa aceste tote 
publica in nr. 7 alu foii ordinatiu'niloru diece-
sane unu cerculariu archierescu din 1/13 maiu 
18G8, nr. 4614 intru carele încarcă clerulu cu 
totu feliuiu de slabitiuni, patime si reutati, 
precum de securu n'au mai facutu altu epi­
scopu pe fatia pamentului. Oe voiesce părin­
tele episcopu Eugenîu a scoposf cu unu cer­
culariu ca acest'a, carele si dupa legile-de 
presa se pare a fi culpabilu, nu scimu; ast'a 
inse potemu dice cu securitate, ca daca avü 
de scopu, de a blama clerulu, séu de a-lu im-
brancá moralminte, ca de aci nainte se taca si 
se nu mai deschidă gur'a pentru efeptuarea 
autonomiei bisericesci si pentru depărtarea 
abuseloru in administratiunea bisericésca, se 
insiéla amaru santi'a sa; din contra cugetâniu, 
câ clerulu bucovinénu, vediendu-se in gene­
ralitatea sa defaimatu in publicu prin acelu 
cerculariu episcopescu, va urmá dupa cuvin­
tele apostolului si va pasi pe aren'a publici­
tăţii si naintea scauneloru bisericesci si ale 
regimului, spre u dovedi neadeverulu incul-
pariloru si a pretinde pentru aceste vatemari 
publice de ondre dreptatea legiloru. Credemu 
câ atunci vor alege-instantiele judetiale bise­
ricesci si ale regimului intre părintele epis­
copu Eugeniu Hacnian si dieces'a Bucovinei, 
carea de 33 de ani geme sub tésculu absolu­
tismului episcopale si sé sfasia de reulu rae-
sureloru demoralisatdrie. 
Temisióra 18 iuliu 1868 n. 
(vi.) (Parastasu pentru Mihailu III. 
Societatea romana teatrala din Bucu­
resci.) Astadi s'a tienutu parastasu in cate-
dral'a serbésca d'aici pentru fostulu Domnito-
riu alu Serbiei, Mihailu III. La acésta liturgia 
au partecipatu toti diregatorii d'aici si multu 
poporu; mulţi inse mai multu din curiositate 
de catu din pietate, câci, desl nime n'are se 
vorbésca de reu despre ucisulu Domnitorul, 
simpati'aguvernamentaliloru si suprematisatori-
loru noştri cu serbii insufla drecare reserva 
celoru străini in secretele politice. Neci se 
pdte iodoi cineva despre planurile magiariloru 
câci o dau pré pe fatia, 
Parastase totu pentru numitulu repau­
satu s'au mai tienutu si in alte orasie, éra in 
Ciacova falfae inca si acum flamur'a de doliu 
in turnulu bisericei pe care serbii o numescu a 
loru. 
Din parte-ne in faptele serbiloru dni 
Ungaria si pietatea loru pentru fostulu Domni 
toriu in tiér'a ce nu se tiene de Austria, nu 
le privimu ca demonstrâtiuni si simpatii 
slave, ba li dorimu din inima libertate pentru 
a le manifesta; si ne am bucura si mai multu 
daca am sei câ regimulu actualu ung. partecipa 
cu sinceritate. Ma se vede pré bine ce-i în­
demna pe magiari, ce venéza ei prin măguli­
rile si linguşirile ce le facu serbiloru. Ei ade­
că nu voîescu neci mai- multu néci mai pu­
tienu de catu se câştige simpati'a regimului 
actuale alu Serbiei de o parte, éra de alta 
parte s'o orbésca pe ea si pe străini cu libe-
ralismulu loru. 
La acést'a ne indreptatiesce si acea cer-
custantia câ intre serbii locali neci unulu nu 
este convinsu, daca indemnulu -pentru para 
stasu s. a. a purcesu de la densii ori din alta 
parte! Speru inse câ atatu Serbi'a catu si 
străinii sciu si vor sei catu de liberali sunt dd. 
magiari, câci vaetele serbiloru si a némagia-
riloru din Ungari'a s'au latitu in tdta lumea. — 
Alalta ieri avuramu piacere a vedé intre 
noi pe diu P a s c a l i , directorele societăţii ro 
mane teatrale din Bucuresci. Dsa a venitu aici 
de la Lugosiu, a ingagiatu teatrulu Temisiorii 
pentru 3 productiuni si anume: marti in 28, 
joi in 30 iul. si in 3. august, st. n. Abié s'a 
latitu acésta scire intre romani si toti ascépta 
cu mare nerăbdare sosirea dileloru amintite 
ca se auda ei si limb'a loru resunandu de pre 
bin'a teatrala. Raritatatea acestei intemplari si 
zelulu natiunalu alu Romaniloru ne indrepta-




Terguki de Viena. 
Pretiurile negdtioloru sunt: 
centenariulu (rnarge, mage) 
Bumbaculu Egiptianu 90 fl. 115 fl. 
tfordamer. middl. 72.50 75. 
Grecescu 55.— „ 58 „ 
Levantinu 1. 52.— 27.— 
Persianu 50.— 55 „ 
Oştind. Dhol. fair 60. 62.50 
„ uiidd. fair 55.— 57.50 
Cânepa de Apatin 19.25 21.25 
„ Itali'a, curăţita fina 65 77 fl. 
„ „ medilocia 47 60 
„ Poloni'a naturala 17.75 
„ „ curăţita 24.50 
lnulu natural de Polonia 17.75 19.75 
„ Moravia natural 27.— 37.— 
Mierea naturala de Ungari'a 20.— 21.— „ 
„ Banatu alba — — „ 
„ Ungari'a galbena 20.— 21.— „ 
Sementi'a de trifoiu din Stiria de cent. 
cea roşia curăţita 24.— 25.— 
„lucerna italiana —.— — .— 
francésca —.— —.— „ 
unguresca — —. — 
curăţita —.— „ —,— „ 
Talp'a lucrata (Pfundleder 
prim.) 94 „ 98 „ 
(„ Corametti) 84 „ 8 8 ' , , 
Pelea de bou, uda cu cdrne, 
cea din Poloni'a de U 25—26 
din Ungari'a de Ü 27—28 „ 


















Aradu, 19 iuliu 1868 n. 
(*) Societatea teatrala a domnului M. 
P a s c a l y va dá in Aradu siese representari 
teatrale romanesci, anume: in 1. 4. 6. 8. 11. si 
13 augustu a. c. stilulu nou. —Pe representa-
rile acestea s'au deschisu abonamentu sîespe 






cu capetine „ 
„ din Poloni'a cu cap. 89 „ 
Cleiul pentru templari celu negru 12.- 13.— 
„ celu brunetu 17.— 18.— 
„ celu galben. 19.— 20.— 
Oleulu de inu 26.25 27.— 
„ rapitia (rafinatu) 24.75 26.— 
„ terpentinu galitfanul6.— 17 .— 
„ „ rusescu 15.50 „ 16.50 
„ „ austriacu 18.— 19.— 
Colofoniu 6.50 „ — 7.— 
Smól'a négra 6.— „ 6.50 „ 
Unsőrea do cenuşia din Iliri'a 18.75 19.75 
„Ungaria (alba) 16.75 17.50 
„ „ (albastra 15.50 16.50 -
Rapitia din Banatu, metiulu 
austriacu 5.25 .— 
Perulu de capra din Romani'a — fl. —.— 










„ mielu (fina) 160 „ 165 „ 
„d ie din Transilvani'a 100 „ — „ 
„ „ „Brail'a,Jalomitia 75 „ 76 „ 
„ „ „Romani'a mare 72 „ 73 „ 
tabaci (Gärber) din 
Romani'a 55 
mica 64 „ 65 „ 
teloru'de secuii introducendu-le in tablourile 
nÖstre? Câci ele totu sunt si vor remané 
mérte pentru presinte si pentru venitoriu, ca 
nisce lucruri ce au traitu odată, dara au si 
moritu? F e b u s (cum dice autorulu, séu Phoe-
bus ori Febu cum l'am scrie noi) se chiama 
roinanesce s d r e . N'avemu deci neci o causa 
de a-lu rechiamá pe F e bus si se delaturâmu 
s e r e l e , pentru c â F e b u s n'a fostu cu nimicu 
mai 'frumosu si mai poeticu de catu mandrulu 
nostru sdre. 
Poesi'a cea adeverata depinge frumséti'a 
si sublimitatea in perfeptiunea loru, de aceea 
trebue se bage bine de séma poetulu atatu la 
form'a esterióra a poesiei, catu si la cea inter­
na adecă Ia cuvinte alese, la o limba dulce, 
curgatdria si nesilita, catu si la cuprinsuln séu 
contienutulu subjcctului, ce trebue se fie dc o 
natura démna de a fi tratata in poesia. In pri­
vinti'a formei eşteridre aflamu o sminta grea 
in strofa II din poesia sus-citata, si anume in 
versulu alu 5 care cânta: 
Mai multe őre diu'a etc. 
Cuvintele acestea sunt atatu de prosaice 
in catu nu se deosebesce de pros'a cea mai 
simpla, desí detorinti'a poetului ar fi, ca se se 
ferésca de prosa, carea este cea mai mare ne­
amica a poesiei; inse slabitiunea acést'a nu ise 
pdte imputa numai autorului poesieloru ace­
stora, ci la cei mai mulţi dintre poeţii noştri 
tineri, de aceea trebue combătută cu tdte arme­
le criticei, daca voimu se ajungemu si noi la o 
literatura poetica frumdsa, precum se afla la 
cele lalte popéra culte. De la poeţi asceptâmu 
poesi'a, éra cu pros'a ne vor adapá prosaistii, 
altmintre nu e tréba. Totu in poesi'a aceea-si 
aflâmu in strofa a III v. 6., asié: 
E multu mai preferabüu de catu or ice averi. — 
Cu ce se deosebesce versulu acest'a de 
pros'a cea mai séca? Au ddra prin cuventulu 
preferabilu, care nu numai câ nu e poeticu 
dara totu o data are o forma străina intr'odusa 
cu sil'a in limb'a ndstra si deci neoldga, ca si 
F e b u s si altele. Eu sum contrariulu neolo-
gismiloru stravagante, cari neci in pros'a nd­
stra inca n'au capetatu sufletu si viétia, necum 
in poesia. 
Pagin'a 13. La 
Poesiea acést'a este frumuşica afara de 
strofa III. la carea avemu de facutu o obser­
vatiune: 
Unu focu prin c o r p u străbate ca fulgerulu prin nori 
Si sufletulu in mine de lupte obosesce . . 
Totu c o r p u l u mi-i sudori. 
Ce are de a face corpulu unui omu in­
tr'o poesia de amdre?Corp ulu ca intregitate 
I nu este cuventu poeticu, de nu cumva repre 
senta o frumsetia straordinare séu unu idealu 
i de tăria si in casulu acest'a se amintesce 
celu multu o data intr'o poesia, spre a poté 
•purcede la părţile sale singuratice, ce voiesce 
se le descrie unu poetu. Dar si in casulu 
acest'a cu greu va intrebuintiá poetulu cuven­
tulu corpu , ci va dice séu ch ipu séu statura 
séu despre mine si f igu ra , éra in casulu celu 
mai reu. va folosi form'a deminutiva, dicendu: 
t r u p s i o r u , inse c o r p u nu este iertatu in 
poesi'a lirica. 
Pagina 27. La o rosa ofilita. 
Autorulu poesieloru de fatia sémena a 
nu fi eugetatu la căscaturile (hiaturile) cu cari 
are a se lupta o limba mele, precum este ro­
man'a, câci altfeliu le-ar mai fi incungiuratu, 
fiindu câ acést'a se pdte face si 'n limba nd­
stra in mani'a celor'a, ce afirma, cumca incun-
jurarea hiaturiloru in poesi'a romana ar fi cu 
nepotintia, si acést'a o dicu numai din causa 
câ versurile cu căscaturi nu receru atâta grige 
si bătaia de capu, ca cele fora de căscaturi. 
Insirâmu aci câteva essemple de căsca­
turi : 
. Strofa I. 
Se suferimu in pace O flore ofelita, 
Se nu ne despartimu; 
Câci amendoi, in lume avuramu o ursita 
Cochetei jucărie o ora se servimu. 
Strofa II. din urma ibid.: 
Ah! Astfeliu este sórt'a acelui ce iubesce, 
Cochete cum e ea 
Candu plói'a e cu sóre, campi'a ofelita etc. 
Pag. 30 strofa din urma: 
Scii in ce stă vieti'a 
Blandu angeru ie amoru? 
Sc i i in ce sta dulcéti'a 
La omuiu sentitoriu? 
A ride 06 d l lrere , 
Femei'a a i u b i etc. 
Pagina 32. Pe lacu, strofa 3 : 
Vino, vino m o i iute , Elvir'a mea iubita! 
Aci numai se afla e*dCnulu paraentescu! 
Vom trece, impreuna, viétia fericita 
Pe u n d a azuria. 
T u imi vei da sărutări, eu iti voiu cânta ti'e 
Cântece de acelea ce 'n sufletu se gasescul 
(•Va urmá.) 
B. Fetrariu. 
„ die din Banatu, cea 
comuna, grdsa 54 „ — 55 — 
„ die din Banatu tigai'a60 „ — 62 — 
., véra din Besarábi'a 50 „ — 52 — 
Unsórea de porcu 35.— 35.50 
Slaniría afumata (loco) 38. 39.— 
Cér'a din Banatu si din Un-
125 „ — 130 — gari'a, cea galbena 
cea nălbită 145 „ 
Mierea din Ungari'a naturala 
urgurésca galbena 
Prunele uscate, din (cent.) 11.50 — 
Zaharulu Raffinade 35.25 
„ Melis 33.50 
,. Lompen —.— — 
Seulu de die din România 
Coltiani (Knoppern) I. din 1867 13-» 
_ „_ „ II. „ 18«.. 7 \2 
Dirdie (Trentie Unguresci, albe 
— jumetate albe 
— „ obele — 
— „ordinarie — 







G r â u l u 86 /89 ' / , Ű cate cu fl. 5; — 
86/89V, # cate cu 5 fl. 25 cr.— 8 7 / 8 9 8 " 
cate cu 5 fl. 50 cr.;—pentru iuliu 84/89 ' / 3 U 
5;fl. augustü-sept. 84 /89 ' / , U cate cu 4 .fl 
Seca r ' a de 78/79 U cate cu 2. fl.9U pana 
la 3 fl. 
P o r u m b ulu (cucurudiulu) de 82/83 Sicatecu 
1.8* J pana la 2 fl. Ord iu lu , de 
1 fl. 90 cr. 
Oves i l , . ! de 
•. cr. 
cate 









T e m i s i d r a 17 iuliu 1868. 
(Reportulu de septemana aLoidului 
din Temisiór'a.) Torentele de ploi, ce curgu 
mai fora intrerumpere de 14 dile, au pentru 
Banatu urmările cele mai deplorabile. Numai 
unile ţinuturi au remasu panu acum scutite de 
acésta udéla periculdsa, pe candu in decomunu 
nu numai câ se aréta semne secure de urne-
diala in calitatea grâului, ci se casiunédia prin 
acést'a si in cantkaje-eeáüere însemnata. 
Atatu nimecirea sperantieloru de reedita 
catu si intirdierea acesteia casiunédia in linia 
prima o aventare de pretiuri in putinele câ­
timi de pane veche, din cari s'a vendutu circa 
5000 Ctr cu cate 25 cr. mai scumpu. Aseme­
ne se tragu consecintie asupr'a panei ndae in 
privintia grarantiei de calitate numai cu reser­
vat si comerciulu cu pane nda s'a cam anulatu. 
.nana studi' 
santi. detorinria 
di Segedin si 
finea anulai sc 
Bucuresci. Se aduce la cunoscinti'a on. pu­
blicu cumca d. Paca l i directorele societăţii 
romane teatrale din Bucuuresci, a ingagiatu 
teatrulü din Temisidra pentru 3 produptiuni 
ce se vor esecutá: marti in 28/16, joi in 30/18 
juliu si luni in 3. aug. 22 jul. Piesele ce se 
vor produce sunt scrise de cei niai buni autori 
romani. Pretiulu de abonamentu pentru tdte 
trei reproduptiunile: 
Un'a logia in rangulu I. 9 fl. 45 cr. 
„ II. 6 fl. 90 cr. 
Unu locu inchisu in „parterre" 2 fl. 10 cr. 
Dechiaratiunea si banii abonamentului 
se se trimită franco dlui presiedinte alu comi-
cei'silui arangiatoriu Petru Cermena, capitanulu 
rasiului in Temisidra. Biletele sevorinmanuá 
iu diu'a produptiunei prin. numitulu d. presie-
„,,„v„ . dinte era sér'a la cas'a teatrululi. Invitâmu cu 
tiene de stima pe on. publicu si in deosebi pe celu 
uiscu a romanu din comitatulu Temisiu si Torontalu 
r 
cum si cambiali, in ori care \ / > 
trei limbi recunoscute in tiéra \ 
A iu du in 10 juliu 1868. 
[2—2] Nicolau Graetanu m. p>~-
ases. alu tablei regie judiciarie 
transilvane in pensiune, si, ad-
vocatu diplomatu. 
Cursurile din 17 iuliu. 186S n. sér'a 
(dupa arătare oficiale.) 
.mimea r<>-
sant» aecormua o.I U U V A «....m... — 
aduce profunda multiamita tuturoru acelor'a, se spriginésca acésta întreprindere. 
cari prin gratidsele oferte contribuira multu la
 n .. , . . A . _ . . . C o m i t e t u l u a r a n g i a t o r i u . 
înflorirea tenerei nostre societăţi, s i a nume; 
1- Onoratiloru D. Redactori de la foile: Al­
bina, Transilvania, Federatiunea si Concordia; 
2. Onoratului D. Georgiu Gerdanoviciu artistu 
in Lugosiu, care benevol a ni inavuti biblio- , 
tec'a ndstra cu 22 bucati de cârti; 3. Reveren-, 8 c m t . l a 0 n o r a t u l u i P u b l i c u > <* P r i n decisiunea 
- pré inalta c. r. din 29 novembre 1867 fiindu 
P u b l i c a t iur te . 
Subscrisulu am ondre a aduce la cuno-
dului D. Tom'a Grosescu preotu in Curtea si 
ornoratiloru Dni: Martinu Dud'a negotiatoriu 
din Carasiova; Nicolae Jorga proprietariu in 
Lugosiu, si Georgiu Petroviciu negotiatoriu in 
Oravitia, cari asemene inavutira bibliotec'a nd­
stra cu câteva bucati de cârti. — Cu acésta 
ocasiune cu bucurie aducemu la eunoscintia 
publica, câ R. D. directnro gimn. a permisu 
asiediarea bibliotecei nóstre in edificiulu gim-
nasiului. Segedinu 7/19 iuliu 1868. Mihaiu 
Georgiu Ş. G r oz es cu 
absolutu de servitiulu ulteriore ca asesore alu 
tablei regie judiciarie transilvane — si pen-
siunatu prin decretulu inaltului r. ministeriu 
de justiţia din lOfebr. 1868 cu nr. 274/d. m. c. 
fora a fi fostu bataru ascultata, séu intre-
batu, mi-am alesu procuratur'a de fiitdri'a mea 
ocupatiune — si câ dupa unu servitiu in ramulu 
judecatorescu mai de 19 ani, mai supunendu-
me si censurei advocatiali — si reesindu de sub 
censura cu calculu de eminentia, mi— ampu-
blicatu diplom'a advocatiale in 26 juniu an. 
- - . . . . i . 7 
bani marf. 
W 
C r a i n i c e a n u , m. p 
m
 ^ ry . . , . . 7 j - cur. in municipiulu opidului nobilitatu Aiudu, 
— Societatea romana teatrala din ,/ . ., . . . .
 % , 
conformu ordinatiuniloru viginti, si câ dupa 
împlinirea acestoru formalităţi am deschisu 
cancelari'a de procuratura aci in Aiudu; — 
deci oferu servitiulu meu ca advocatu diplo­
matu onoratului publicu in căuşele sale obve-
niente mai alesu la tribunalele din Comitatulu 
Albei infer. si la tribunalulu Cetatei Albei-
Julie, — veri de ce natura vor fi acele — ci­
vili, séu controverse, ori ereditari necontra-
verse, urbariali, — veri politice si finantiali — 
I m p r u m u t e l e d e s t a t u i 
Cele ou 5 % i n val . austr. 
contributiunaU 
,. nóue i n argint 
Cele in argint d. 1865 (in 5 0 0 franoi) 
Cele natiunali ou 5 % (jan. ) . • • 
metalice cu 5 % 
» n maiu—nov. • • • 
*'/*% » 
4 % . 
» 3 % n 
E f e p t e d e l o t e r i a ; 
Sortile de stat din 1864 
n n n I86OI/5in oeie intregel 
» » * » Vs separata 
n 1. 4 % din 1864 • 
n n d in 1839 , »/, 
n bancei de eredet 
o societ . vapor, dunărene ou 4 % • • 
n imprum.prinoip. Eszterházy a.40 fl. 
n u n Salm ä „ 
K n cont. Palffy k „ 
n
 n prino. Clary a „ 
„ „ cont. St . Genois á „ 
n n prino.Windischgrätz a 20 
„ n cont. Waldste in a n 
n n 11 Keg le v i ch á 10 
O b l e g a t i u n i d e a s a r c i n a t ó r e d e 
p a m e n t u : 
Cele din Ungaria 
n Banatul tem. 
„- Buoovina 
* Transi lvania 
A c ţ i u n i 1 
A bancei natiunali 
n de eredet • • • 
„
 n scont 
n anglo-austriaca 
A. societatei vapor, dunar. 
n 11 Lloydului 
A drumului ferat de nord. 
11 n n stat 
n „ apus (Elisabeth) 
5 6 - 7 0 
6 0 - 3 0 
6 9 - — 
72 — 
6 3 - 7 5 
5 9 - 5 0 
6 9 - 6 0 
5 3 - 2 6 
4 7 - 5 0 
3 5 - 6 0 
9 8 - 1 0 
8 8 - 3 0 
9 6 - 5 0 
8 0 - 2 5 
Il72 — 




3 6 - 7 5 
4 0 - -
3 3 - 5 0 
2 3 - — 
2 1 - — 
15-501 
5 6 - 8 5 




5 9 - 7 0 
5 9 - 8 0 
5 3 - 7 5 
4 8 - — 
3 5 - 7 6 
9 8 - 3 0 
8 8 - 5 0 
9 6 - 7 5 
8 0 - 7 5 
| l 7 2 - 5 0 
36 — 
9 5 - 5 0 
41 — 
3 7 - 2 5 
4 1 -
3 3 - 5 0 
2 6 - — 
2 3 — 
16 — 
Bazarulu denou deschisa de eovora 
in Vien'a Kärntnerring nr. 15, 
in fati'a palatului principelui Württemberg, renumitu prin servitiutu seu realu si solidu, si-recomenda 
depositulu seu mare de cele mai noui 
G o v o r a f r a n o e s e s i a n g l e s e d e h â r t i a , 
o rola de la 15 cr. in susu. 
1 odaia cam 12' i n cadratu fara spaliera de la fl. 4 .50 in sus. 
1 ÎI n 12' „ „ c u „ » » „ 9 
(So da garanţia pentru durabilitatea si curatieni'a lucrului la spaliera.) 
Locuintie in locu precum si la satu se primescu pentru a le pregăti completu. — 
Mustre si aretarea pretiuriloru se trimitu gratis oeloru ce ceru. 
10 1 6 — 2 5 Cu respectu cuvenitu E. J. Fischer. 
7 6 - 8 0 
74-
6 7 - — 




1 5 6 - 2 5 




1 6 7 . 6 0 
sud 1 8 1 - 6 0 
langa Tisza i l 6 2 • -
„ „ „Lemberg-Czernowitz',184 
B a n i i 
Galbenii imperatesoi- • • 
Napoleond'ori 
Friedrichsd'ori • 
Snverenii engl . • • 
Imperialii rusesoi 
Argintulu 
5 - 4 0 
9 - 0 9 
9 - 4 8 
1 1 - 3 5 
111 60 
7 7 - 2 5 
7 4 - 7 5 





1 6 6 - 7 5 
545« -
2 4 7 - -
1 9 0 - 3 0 
2 5 6 - 2 0 
167 50 
1 8 1 - 9 0 
1 5 4 -
1 8 4 - 6 0 
6 - 4 1 
9 - 1 0 
9 - 5 2 
1 1 - 4 0 
111-76 
Kärntnerring nr. 15 
alui Orarie eminente si bune. 
DEPOSITULU DE ORARIE ^ - ^ ^ . ^ 
tP " orologiariu orasianescu 
avutu, renumitu de mulh am, % | ^ 7 Viena, Stephansplatz nr. 6 
in dosulu curtei lui Zwettl ofere alu seu depositu mare de totu feliulu de orarie, bine regulate cu 
garanţia pe unu anu, cu pretiulu ourentu. Pentru fle-oare orariu regulatu se da garanţia in sorisu. 
O r a r i e p o r t a t i v e de Genf 
cualitatea cea mai eminenta esaminata de c. r. imprimări» de bani 
Odontine (pasta de dinţi) in ti­
gaia de porcelanu cate cu 84 cr. La 1 
ducina 2 0 % scădere . A c é s t a pasta 
e s t e mediloculu celu mai eminentu pen­
tru curăţirea dintiloru, pentru a păstra 
I dinţii senatos i s i forte albi, pentru a 
delaturá petr'a de dinţi in modu nestr i -
cat iosu s i fara dureri , pentru a intan 
I gingii s i a scuti de sangerare s i de 
I clătinare. 
Elixir Balsamique (balsamu de 
I dinţi si de gura) aprobatu prin mii 
I de medildee ca mediloculu ce lu mai emi-
i^r^S^a^iP^^^lr^m Wurm-Tabletten de dr. Caliond 
><v- - » r
 w . «v Aces tea sunt unu medi locu s e c u r u 1031IU W « I S S , J cootra vermi loru , au unu g u s t u tare 
apotecariu „sum Mohren' K 
Stadt, Tuchlauben nr. 4 4 4 ve -
\ chiu, 21 nou recomanda ono­
ratului publicu următorii 
articuli 
bunii, s i pentru ace'a baiatiloru s e 
potu dá in j o c u . In scatule aretarea 
cum s e s e fo losésca , 40 cr. la 1 duc. 
20^/Q SCild» 
Pastilles diqestives de Billin ^ articuli . « a g u a «"»"•
f Trimiteri le pe posta s e voru i i (turtitie pentru mistuire, de Bll-
^ face numai daca s e va trimite Q fin.) Past i l e le de Billinu produse din 
^ . -
 N » N O . O A N L P I M N A - ^ . A N I I M Î I ' . FANTANA AIUL Hillinu c o n -
1 
15 cr. v. a. ca s p e s e l e impa 
chetari i . 
renúmit'a fontana aiul B   
t ienu tote părticelele consumatór ie din 
de medildee ca mediloculu ce lu mat emi- K Q t ^ Ţ D C A A C R V W N A V — acés ta apa minerala. Sunt de r e c o -
nentu pentru curăţirea gure i , iraprospetarea respirării , mandatu candu s e oparesce , la garciu in s tomacu , 
s i pentru a t iené dinţii s i gingii sanetos i si curaţi , e s t e candu s e umfla pântecele , s i candu stom. nu póté mistui , 
a s e folosi mai ver tosu dupa gustare . Unu i laconu 70 candu s e manca ori s e bé pes te mesura, candu s e r igaié ' 
cr. la 1 duc. 2 0 % - la calaru cronicu in s t o m a c u , candu s e fo losescu ape 
Algontine (apa de dinii care incéta momen- minerale la atoni'a stomacului s i a canalului matiului , la 
tanu dorerea.) Uniculu medilocu recunoscuta pana ipocondria s i isteria. P r e t i u l u : scat . 70 cr. 
acü contra chinuriloru durerii de dinţi, are s u c e s u mo- Sapunu aromaticu, medicinalu, de plante din 
mentanu s i nu contiene substantie sp ir i tuóse , tari si munţi O bucata 4 0 cr . la 1 duc 2 0 % 
- • • • - . • • > ! — « „ . , „ I „ „ 7fi 
Orarie pentru bărbaţi, 
de argintu: 
unu Cylinder cu 4 rub. 
„ ou rub. d'auru d-sar. 
Cylinder cu 8 rubini 
„ cil dóue fedele 
„ cu sticle cristale 
Anker cu 15 rub. 
„ mai fine ou fed. de arg. 
„ cu dóue fedele 
„ mai fine 
„ engl, cu sticla cristalina 
Orariu Anker de armia, f. dup. 2 4 — 2 6 
Anker Remontoir, fine se ră­
dica la ureohia 
„ cu 2 fed. 
.Eemontoirs stiole cristal. 
Anker Eemontoh-s de armia 
fl. 
1 0 — 1 2 
1 3 — 1 4 
15—17 
1 5 - 1 7 
1 5 - 1 7 
1 6 — 1 9 
2 0 — 2 3 
1 8 — 
2 4 — 2 8 
1 9 — 2 5 
de auru: 
Cylinder, auru nr. 3 , 8 rub 
, cu fedelű de auru 
Anker cu 15 rub. 
mai fine, fed. d'aur 
cu 2 fedele 
cu fedelű auritu 65 , 70 
80 , 90 , 100 120 
sticla crist. fed. d'aur. 6 0 — 7 5 
Remontoirs fed. d'auru 1 0 0 — 1 3 0 
ou 2 fedele 1 3 0 — 1 8 0 
2 8 — 3 0 
3 5 — 4 0 
3 0 — 3 6 
3 8 — 4 5 
3 0 — 3 6 
3 7 — 4 0 
4 0 — 4 4 
4 6 — 6 0 
5 5 — 5 8 
Orarie pentru dame, 
de argintu: fl. 
Cylinder, auritu, ser. d. 1 3 — 1 8 
de auru-
ou 4 si 8 rub. 2 7 — 3 0 
emailate 3 1 — 3 6 
cu fedelű de auru 3 6 — 4 0 
email, cu diamante 4 2 — 4 8 
cu sticle cristaline 
cu 2 fedele, 8 rubini 
email, ou diamante 
Anker 
„ ou stiole crist. 5 6 — 6 0 
„ cn 2 fedele 5 4 — 5 6 
„ email, cu diam. 7 0 — 8 0 
Remontoir, 70, 80 , 100 
„ ou 2 fed. 100, 110, 130 
Afara d'acestea se afla ori 
iOe feliu de soiu de orarie. — Orarie de 
argintu se auresou pentru fl. 1—1.50 
Monograme si insemnese facu fórto 
eftinu. — Se afla orarie de auru si 
d'argintu cu insemne unguresci. 
Alarmatoriu ou orariu, 7 a. 
Alarmatoriu 
cu oranu, can a-
I prindu şi luminarecandu alarméza, 9 fl. 
Alarmatoriu pentru siguritate, pre-
[gatituca se pusce candu alarméza, 14 8. 
U 1 6 I I I A U U M . . U . . . . . ~ . . — 
acre , o potu folosi s i copiii . In st ic le cu 35 cr. s i c u 70 
cr. L a 1 duc. 2 0 % . 
Bruchpflaster. S e recomanda la surupâturi la 
harbati, pregati tu s i recomandatu de dr. K r i i s i , medicu 
practicu pentru ce i surupati , in Basel . In scatula den 
plumbu, c u descr iere 4 fl. v. a. 
Cachou aromatisé pentru a perde mirosulu reu 
— I din gura dupa fumare, dupa mâncare, dupa beutura, 
5 8 — 6 5 I precum: v inu, bere , s. a. neincungiuratu de lipsa candu 
4 5 — 4 8 I s e facu v i s i te mai a l e se , la teatru, baluri s . a. Cachou 
s e compune din plante curate c e corespundu deplinu 
sanetat i i , e s t e preservat iva contra ruinării dintiloru, 
contra durerii de dinţi. D e cate ori s e f o l o s e s c e s e 
sparge in dinţi o pilula, prin ce s e perde mirosulu reu 
In scatúle cate 70 cr 
4 2 — 4 5 
4 5 — 4 8 
C. r. priv . Tannochinin-Pomade. Medi locu lu 
ce lu mei bunii s i s i guru pentru c r e s c e r e a perului , dupa 
folosire de 8 — 1 0 dile s'a de latuiatu de s iguru s i dura­
bilii căderea perului , s'a ajutoraţii c r e s c e r e a perului i 
sus t i ene perulu mole si c u luciu in colórea- i naturala s 
impedeca a s e face metrét ia . E s t e recomandata d e mul te 
autorităţi in medicina s i fie-cine póté cet i epis to le de . 
recunoscint ia . O dosa ajunge pentru 3 luni , pret iulu 2 fl. 
Pate pectorale de apotecariulu G e o r g e in Fran­
ci'a. — Tablete pentru peptu contra catarului , t u s e i , 
regusie l i i . O scatula 70 cr. La 1 duc. 2 5 % . 
Untura pentru gusia (pe sém'a ce loru gusiat i ) in 
st ic iut ie â 4 0 cr. 
Pastilles de chocolat ferruginen. Ciocolata 
oteudÎperMe Chinarinden pentru indes i . ea pentru imbunirea sângelui s i contra galbinarii . O s c a -
perului s i pentru întărirea radacinei lui. O st ic la 70 er . I tuia 90 cr . . ~ 
Dorsch-Leberthran adeveratu, oleiu, medilo­
culu celu mai eminentu la tóté bólele de peptu si de pla-
muni. recunoscutu de cualuate eminenta s i de g « s t u 
bunu. O butelia cu 1 ori c u 2 îl. v. a. La o ducina de 
butelie 2 5 % s e scadu. 
Eau antéphélique. Acés ta apa pregătita din plan 
Balsam pentru rani si stomacu ung. de See­
hofer in st ic la 40 cr. , 
Pulbere universale de mâncare de dr. G o i i s , 
pana acü neajunsu in efectulu s e u in privinti'a mistuir i i , 
a curatirei sângelui , a nutrirei s i intarirei corpului . 
Dev ine , folosindu-lu in fie-care di (de 2 or i ) , ca medi­
cina pentru multe patime dintre ce le mai asupr ic ióse , 
Depositulu celu mai mare de 
Orarie ca pendula (Pendeluhren; fabricate proprie 
ou garanţia pe doi ani. 
a sa trage in fie-care di 9, 10, 11 fl. 
, „ totu la a 8. di, 16, 17, 18, 19 , 2 0 , 22 fl. 
se bata la óra si la • / * 30, 3 3 , 35 fl. 
a se trage se repeteze la patrariu si la óra 48, 50, 63 fl. 
Regulatori la lana 28, 30, 32 fl. 
Inpachetarea pentru unu orariu d'acestea 1 fl. 50 cr. 
Eau antéphélique. Acés ta apa pregătita am piau- oum .. . . . . .—
 r 
te e s t e unu medilocu reproba tu de ani pentru întinerirea, precum nemistuii-ea, arderea cu fertura, inchuiatura 
infrumsetiarea s i tocmirea pelii s i pentru perderea to- matieloru, inrenirea inat ie loru, s lăbirea membreloru , 
tala a tuturoru soiuri loru d e e / lorescint ie , precum ra- hemoroide de totu fel iulu, s cro fu le , g u s i a , galbinarea, 
puri, l inte, bes icut ie s . a. Unu fia cod u 1 fl. 1 duc. 9 fl. totu feliulu de pete cron ice , cangrena, dorere periodica 
Franzbranntwein o sticla cu 1 fl. 50 si cu 80 cr. de capu, dentru bol'a de vermi s i de petra, flegma; e 
Balsamu pentru degeraturi in tigâi cu cate 50 uniculu medilocu radicalii pentru artrit is cronicu inra-
cr. v . a. alina catu s e . póté mai iute dorerea si vindeca decinatu s i pentru tuberculosa . La cura de apa mine-
chiar s i degeraturi vechi , prin recomendatiune de mai raia face s e r v i c i e eminente nainte catu s i pana catu du-
multi ani si a agonis i tu multiumire generala ca unu t iu- réza cur'a s i dupa cura O scatula m a r e 1 fl. 26 cr. 
di locu recomendabilu. un'a mica 8 1 cr . 
Tinctura de dinţi de Max Florian Schmidt, Medilocu francesu, fluidu pentru a vapsi 
med. dr. s i profesoru, alina dorerea, intaresce s i e s t e perulu, pentru a vapsi cu elu peru de totu feliulu ii 
antiscorbuta. A c é s t a tinctura făcuta dupa receptulu ori- negru , bruneţi i , bloudinu, in 10 minute s i durabilu, efep 
ginalu s e fo losesce tare multu, de 1/2 de seculu , cu r e - tulu lui e s t e cunoscutu pretutindene, in catu nu faci 
sultatu eminentu, precum pentru a alina cu graba dore- trebuintia a-lu mai lauda. Unu aparatu, ad. 2 perii s 
rea de dinţi as iá ca apa intaritória de gură; tinctur'a dóue scafe , 5 0 cr. Unu flaconu 2 îl . v . a. 
are 2 preferintie mari, e a e s t e tare folositória s i pentru Barthaar-Stangenpomade care pos iede c e l e ma 
cftinitatea e i face ca tote ce l e lalte fluidităţi pentru diuti eminente însuşir i de la pomad'a de s u s u , s e r v e s c e pen 
ege, ei pentru cele" ce nu se tienu trimitu banii indata pe posta. 
Editoru: Vasllie Grigorovitia. 
